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Таким чином, внутрішній контроль реалізації виробів є важ-
ливою функцією управління витратами підприємств легкої про-
мисловості. В системі внутрішнього контролю визначаються та
аналізуються показники, які дають максимально повну характе-
ристику непродуктивних витрат, втрат, нестач і розкрадання, де-
біторської заборгованості за відвантажені вироби. Це дозволяє
зробити висновки про дійсні непрямі фактори, що впливають на
найважливіші економічні показники результатів основної діяль-
ності цих підприємств.
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СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ
ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ
З метою ефективності роботи підприємства, а також збіль-
шення його активів необхідна наявність і функціонування нала-
годженого механізму управління, найважливішим елементом
якого є повсякденний внутрішній аудит. Внутрішній аудит є од-
ним із видів внутрішньогосподарського контролю суб’єктів під-
приємницької діяльності, який забезпечує ефективну діяльності
цих суб’єктів та багато в чому сприяє впровадженню і правиль-
ній організаційні системи внутрішнього аудиту. Система внутрі-
шнього аудиту на підприємстві має бути економічно вигідною,
тобто затрати на її функціонування мають бути меншими за ви-
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трати підприємства за її відсутність. У сучасних умовах ринкової
економіки в Україні на підприємстві доцільно мати підрозділ
внутрішнього аудиту. Служба внутрішнього аудиту традиційно
створюється на підприємстві з метою забезпечення апарату
управління оперативною інформацією про здійснення трансак-
ційних витрат на підприємстві. У своїй роботі даний підрозділ
керується чинним законодавством України, положеннями, ін-
струкціями, наказами Міністерства фінансів України, Державної
податкової адміністрації України, статутом підприємства, нака-
зами, розпорядженнями керівника підприємств та Положенням
про організацію внутрішнього контролю на підприємстві.
В Україні на підприємствах, що виготовляють пиво безалко-
гольну продукцію слід проводити внутрішній аудит незаверше-
ного виробництва з тим щоб забезпечити адміністрацію підпри-
ємства необхідною інформацією для прийняття управлінських
рішень, які стосуються ефективного функціонування бізнесу. Да-
ний аудит не залежить від функціонального управління, але не
може не залежати від реальної ситуації. Внутрішньогосподарсь-
кий аудит незавершеного виробництва можуть проводити у фор-
мі звичайної перевірки на відповідність, або операційної. Після
закінчення такого аудиту працівнику видаються рекомендації
щодо удосконалення виробничих операцій.
Організаційно ж на підприємстві утворюється служба внутрі-
шнього аудиту, що здійснює і функцію контролю за рівнем і ди-
намікою незавершеного виробництва. Даний контрольний орган
здійснює аудиторські перевірки на самому підприємстві або в йо-
го підрозділах. Головна мета внутрішнього аудиту — удоскона-
лення організації та управління виробництвом, виявлення й мобі-
лізація діяльності підрозділу з резервів зростання обсягів вироб-
ництва.
При здійсненні контрольних дій внутрішного аудитору приді-
ляють увагу показникам фінансово-господарської діяльності під-
приємства, які позитивно впливають на ефективність виробницт-
ва. Така перевірка має спрямовуватися на попередження відхи-
лень у незавершеному виробництві. Внутрішній аудиторський
контроль повинен орієнтуватись на раціональне витрачання ма-
теріальних, трудових і фінансових ресурсів, дотримання законно-
сті виробничих операцій, виявлення допущених зловживань чи
порушень у виробничих процесах.
На промислових підприємствах внутрішній аудит може здійс-
нювати технічний нагляд за виробничим процесом і якістю проду-
























починати з аналізу балансу і
фінансової звітності, щоб
упевнитися в точності
відображення в них повноти
даних усіх статей.
Перевірка таких данних дає
можливість виявити







обсяг ризику для внутрішнього
аудитора і він буде впевненим





достовірності інформації. Але в
даному випадку практика
показує, що чим менший
аудиторський ризик, тим
більше документів слід взяти
для перевірки.
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ПРОБЛЕМИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЙОГО РОЗВИТКУ
Час показав, що проблеми, які стоять перед колишніми радян-
ськими республіками, основоположні. Це і домінування фіскаль-
них форм контролю, і брак форм попереднього контролю, що
практикується в країнах Євросоюзу, і небажання керівників не-
сти персональну відповідальність за управління об’єктами дер-
жавної власності. Позбутися такої ситуації можна лише злаго-
дженими діями законодавчої й виконавчої влади. Головні плоди
реформи державного внутрішнього фінансового контролю в
Україні — внутрішній контроль і внутрішній аудит — багато в
чому з’явилися завдяки чіткому розмежуванню контрольних пов-
новажень між гілками влади.
На виконання пріоритету з удосконалення внутрішніх проце-
дур щодо здійснення інспектування та централізованого аудиту
та з метою врегулювання проблемних питань у нормативно-
методологічному забезпеченні діяльності Головного контрольно-
